


































































































20~24 25~29 30~34 35~39 生涯未婚率1) 20~24 25~29 30~34 35~39 生涯末婚率1)
1950 82 9 34.5 8.0 3.2 1.5 55.3 15.2 5.7 3.0 1.4 
1955 90 2 41.1 9.1 3 1 1.2 66.5 20 6 79 3.9 1.5 
1960 91.6 46.1 9.9 3,6 1.3 68 3 21 7 94 5.4 1.9 
1965 90 3 45 7 11 1 4.2 1 5 68.1 19.0 9.0 68 26 
1970 90.0 46.5 11.7 4.7 1.7 71.6 18.1 7.2 5.8 34 
1975 88.0 48 3 14.3 6.1 22 69.2 20.9 7.7 5.3 4.4 
1980 91.5 55 1 21.5 8.5 2.6 77.7 24.0 9.1 5.5 4.4 
1985 92.1 60.4 28.1 14 2 3.9 81 4 30 6 10.4 6.6 4.4 
1990 92.2 64.4 32.6 19.0 5.6 85 0 40 2 13 9 7.5 4.3 
1995 92 6 66.9 37.3 22.6 9.0 86.4 48.0 19.7 10.0 5 1 
資料出所：総務庁統計局「国勢調査」。





年齢階層 シングル 婚前同居 登録婚 シングル 婚前同居 登録婚
20歳未満 97.5 2.2 0.3 89.0 9.5 1.5 
20-24歳 77.6 19.4 30 59.9 32.3 7.8 
25-29歳 48.5 34.6 16.8 34.8 36 0 29.1 
30-34歳 33.2 25 7 40.9 24.3 23.6 52.1 
35-39歳 28.6 18.8 52.5 22.5 17 1 60.2 
40-44歳 27.4 13.8 58 7 23.7 12.1 64.1 
45-49歳 25.7 10.4 63 6 24.1 88 67.0 
50-54歳 23.0 7.6 69 3 24 0 65 69.5 
55-59歳 22.1 6.2 71.6 26.3 5.3 68.3 
















































1980 85 90 95 98年
資料出所：日本；厚生省「人口動態統計」による。
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教五三~-～こ狂 1 2 3 4 5 6 7 8 ， 教科別総時間数
デンマーク語 ， 8 7 6 6 6 6 6 6 60 
英語 2 3 3 3 3 3 17 
宗教 2 1 1 1 1 2 ゜1 1 10 社会1) 5 5 
歴史 1 1 1 2 2 2 ， 
体育 1 2 2 3 3 2 2 2 2 19 
音楽 1 2 2 2 1 1 ， 
美術 1 2 2 2 1 8 
裁縫／木工／家政 2 4 4 3 13 
算数／数学 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
自然と技術2) 1 1 2 2 2 3 11 
地理 2 2 4 
生物 2 2 4 
物理／化学 2 2 2 6 
ドイツ語 3 4 4 11 
フランス語 2 2 4 
クラス討論 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ， 






















































































































管理・事務・技術労働者 生産労働者 デンマー ク
年齢層 高卒 大卒 高卒以上
20-24 83.0 86.3 85.8 68.2 
25-29 100.0 100.0 100.0 100.0 
30-34 121.5 125.9 115.9 120.3 
35-39 139.9 153.4 129.2 131.8 
40-44 159.8 180.5 140.5 138.8 
45-49 181.7 207.1 151.1 145.6 
50-54 199.9 235.0 155.7 144.3 
55-59 203.0 238.9 151.6 130.5 
注）日 本：民間企業の所定内給与。平成 12年「賃金構造調査報告書」により算出。
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15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44. 45-49 50-54 55-59 60-64 65歳以上







































































































まだ若すぎる 7.0% 1.7% 
必要性を感じない 33.3 34.7 
仕事（学業）に打ち込みたい 15.1 12.6 
趣味や娯楽を楽しみたい 19.9 19.6 
自由や気楽さを失いたくない 30.2 38.2 
適当な相手にめぐり会わない 46.5 52.3 
異性とうまくつきあえない 9.2 7.7 
結婚資金が足りない 22.3 13.0 
住宅のめどがたたない 6.0 4.2 
親や周囲が同意しない 3.5 7.0 
注）未婚者のうち何％が各項目を独身にとどまっている理由として考えているか（三つまで
選択）を示す。

















































18-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 18-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳
婚約者がいる 0.2 1.6 5.6 4.3 0.3 3.2 7.4 3.8 
恋人がいる 15.1 28.3 23.2 16.6 21.6 37.2 30.9 22.4 
異性の友人がいる 15.3 14.8 15.9 15.7 16.5 16.1 14.5 17.2 
交際相手はいない 60.5 46.9 47.2 52.2 55.3 37.0 39.1 50.9 
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A Study of Social Factors of Late-marriage and 
Non-marriage Phenomena 
and Counter-measures against the Decline of Total 
Fertility Rate in Japan in Comparison with Denmark 
KAWASAKI Suemi 
1. Purpose 
Despite the fear that Japan might become a society that consists of extremely few 
children and a large percentage of aged people, no effective counter-measure has been 
proposed. This study proposes some possible measures to increase the total fertility rate, 
through the comparison of Japan's social structure with that of Denmark. In particular, 
the study focuses on "late-marriage" and "non-marriage" as major factors of the declining 
birth rate in Japan. 
2.Method 
Fieldwork was conducted in Denmark in the summers of 1999 and 2000, which included 
visits to schools and various institutions and discussions with young couples and students. 
The statistical data gathered then were analyzed in comparison with Japanese social 
situations. 
3. Result 
The social factors of these phenomena and the counter-measures are as follows: 
Factor 1: Increase of the voluntary unemployment of young males and the "freeters" 
→ Counter-measures: Implementing vocational training, establishing re-education 
program for adults, and including out-of-school experience in the students'evaluation. 
Factor 2: Low wages for young adults and the difficulty for a young couple each having 
a job. 
→Counter-measures: Re-evaluation of seniority-based wage system and improvement 
in the working conditions for young couples. 
Factor 3: Delayed "leaving-the-nest" behavior and disinterest of the young in having a 
family 
→ Counter-measures: Abolishing the deposit for renting an apartment, and curtailing 
working hours as well as guaranteeing a longer vacation for employees. 
67 
Factor 4: School education that does not foster social abilities 
→ Counter-measures: Rather than merely bestowing knowledge on the students, 
schools should implement an education style that will foster critical thinking as well as 
giving the students confidence in themselves and self-expression ability. Also smaller classes 
and improvement in the entrance examination system should be realized. 
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